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Аннотация. Система высшего профессионального образования в регионе по праву занимает одно 
приоритетных из мест в структуре его базовых социально-экономических процессов, реагируя на воз-
действия внешней среды (социокультурные, экономические, законодательные и др.) и, в свою оче-
редь, оказывая на нее ответное влияние. В структуре научно-образовательного комплекса Сибири 
городу Новосибирску принадлежит ведущая роль. Здесь функционируют высшие учебные заведения, 
осуществляющие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специ-
алистов, работают научно-исследовательские учреждения (НИУ) Новосибирского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук и других ведомств. Все вузы города и большая часть 
НИУ имеют в своей структуре научные библиотеки. Поскольку насущной проблемой в настоящее вре-
мя является формирование единой системы обеспечения вузов, учреждений науки региона информаци-
онными ресурсами, необходимыми для успешной научно-образовательной деятельности, предметом 
исследовательских интересов авторов является «должное» и реальное место библиотечного социо-
культурного института в этой структуре. Крупнейшей библиотекой регионального научно-образо-
вательного комплекса является Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН). Обеспечение доступа пользователей 
к информационным ресурсам – главное направление ее деятельности. В то же время, ГПНТБ СО РАН, 
имея лицензию на образовательную деятельность, сама является субъектом образовательного про-
странства: она организует проведение курсов переподготовки и повышения квалификации библио-
текарей, сотрудничает с профильными вузами в обучении студентов. Являясь учреждением науки, 
ГПНТБ СО РАН имеет аспирантуру по подготовке научных кадров высшей квалификации по библи-
отековедению, библиографоведению и книговедению. Общей методологической базой предпринятого 
исследования стал диалектический подход, позволяющий рассмотреть библиотечно-информацион-
ную и образовательную сферы деятельности крупной научной библиотеки в их единстве и взаимо-
обусловленности. В статье обоснованы роль и место ГПНТБ СО РАН в формировании современной 
региональной системы профессионального образования и намечены перспективы по созданию модели 
взаимодействия библиотек научно-образовательного комплекса в целом для интеграции и диверсифи-
кации информационного сопровождения отраслевого и дисциплинарного  дискурса.
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Abstract. The regional system of professional education has rightly one of the prior places in the structure 
of its basic socio-economic processes, responding to the outward environment influence (socio-cultural, 
economic, legislative and other changes), and, in its turn, having retaliatory impact on it. In the structure 
of the scientific-educational complex of Siberia Novosibirsk plays the leading role. Here function higher 
educational establishments, which execute specialists» training, retraining and qualification upgrading, as 
well as scientific-research institutions of the Novosibirsk scientific center of the Siberian Branch of the Russian 
academy of sciences and institutions of other departments. All higher educational establishments of the city 
and a greater part of scientific-research institutions have libraries in their structure. Since the vital problem of 
today is forming the united system of providing regional educational and scientific institutions with information 
resources necessary for successful scientific-educational activities, the subject of this article authors» research 
interests is the «proper» and real place of the library socio-cultural institutions in this structure. State Public 
Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SPSTL SB RAS) 
is the largest library of the regional scientific-educational complex. Providing the users» access to information 
resources is the main direction of the Library activity. At the same time, having the license for educational 
activity, SPSTL SB RAS is itself the subject of the educational space: it organizes courses of librarians» 
retraining and qualification upgrading, cooperates with higher educational establishments of the type in 
training students. Being the scientific-research institution SPSTL SB RAS has its post-graduate studentship 
on training scientific specialists of the highest qualification in the research areas «Library, bibliography and 
book science». The dialectic approach, permitting to view library-information and educational spheres of the 
large scientific library activity in their unity and interconditionality, was the common methodological basis for 
the research undertaken. The article substantiates the role and place of SPSTL SB RAS in forming the modern 
regional system of professional education, outlines perspectives for creating the reciprocity model of libraries 
for the scientific-education complex as a whole and integration and diversification of information supply for 
the sphere and discipline  discourse.
Keywords: science, professional training, higher educational establishments, scientific-educational 
complex, scientific library, region, information and library space, Novosibirsk, State Public Scientific 
Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, stuff, post-graduate 
studentship, re-training, improvement of professional  skill.
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Введение. Формирование новой парадигмы образования в современном мире приобретает глобаль-
ный характер, становясь одной из основных мегатенденций развития общества. Образование обретает 
статус способа существования человека в информационном социуме, возможности расширения его 
коммуникационного пространства. Образовательная деятельность индивидуума на протяжении всей 
жизни – обязательное условие его личностного и профессионального  роста.
Система образования в обществе адекватно отражает соответствующую социоэкономическую па-
радигму с ее ценностями и доминантами. Внедрение многоуровневой и многопрофильной подготовки 
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высококвалифицированных специалистов потребовало изменения содержания государственных обра-
зовательных стандартов высшего профессионального образования и входящих в них учебных дисци-
плин, реформирование которых проводится на основании принятых федеральных нормативных доку-
ментов, где обозначены цели и инструменты реализации государственной политики в области образо-
вания. В числе таких документов: Указ Президента РФ № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», подписанный 7 мая 2012 г.; Федеральный закон (ФЗ) № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2013 г.; государственная 
программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы; федеральная целевая программа «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 годы и т. д. [напр., 1]. Активно 
развивается дополнительное профессиональное образование (ДПО) – профессиональная переподго-
товка и повышение квалификации кадров, обучающие мероприятия стали проводиться с использова-
нием дистанционных технологий или полностью на дистанционной  основе.
Постановка проблемы. Важным элементом профессионального образования является его инфор-
мационное обеспечение. Значение книги и библиотеки в образовательном процессе, их важнейшая роль 
в распространении информации и развитии образования не подлежат сомнению. В профессиональной 
литературе имеется значительное количество фундаментальных теоретических работ, доказывающих, 
что информационно-библиотечный потенциал региона следует рассматривать в качестве основного ре-
сурса пространственного развития образования, наряду с потенциалом образовательных учреждений, 
институтов науки и культуры. Современная региональная научная библиотека обладает достаточными 
возможностями для того, чтобы стать не только важным, но и определяющим структурным элементом 
общества знаний, поскольку она обеспечивает свободный доступ к информации и знаниям, достиже-
ниям науки и культуры и активно участвует в развитии региональной информационной и коммуника-
ционной инфраструктуры, а также науки и образования. Научные библиотеки, меняясь, должны оста-
ваться при этом надежным источником информации и соответствовать ожиданиям пользователей [2; 3].
Тем не менее, вопреки риторике профессиональной печати и позитивному опыту самих библио-
тек, проблема системного формирования информационно-библиотечной среды образовательного ре-
гионального пространства, обозначенная еще начале 2000-х гг. [4], остается по-прежнему актуальной. 
Перспектива ее решения наметилась после того, как на государственном уровне был декларирован 
переход к новой интегративной научно-образовательной модели, способствующей взаимодействию 
академической и вузовской науки в области создания единого научно-образовательного пространства. 
Как отмечает С. С. Захарова, современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 
создавать и развивать единое информационное пространство, в котором научные библиотеки имеют 
возможность интегрироваться и с библиотеками вузов своего региона, и с крупными региональными 
академическими библиотеками. В то же время она констатирует: «Когда идёт речь о задачах библиотек 
вуза по интеграции науки и образования, к сожалению, не принимается во внимание опыт интеграции 
в единую информационно-образовательную среду академических библиотек. Иными словами, воспол-
нение некоторых библиотечных процессов научных библиотек вуза и научно-исследовательских уч-
реждений не рассматривается, предлагается параллельное развитие библиотек без учёта накопленного 
двухстороннего опыта в информационно-библиографическом обеспечении» [5, с. 31].
По мнению исследователей, для того, чтобы научная библиотека смогла эффективно реализовать 
свой действительно огромный информационный потенциал и органично «вписаться» в образователь-
ное пространство территории, профессиональному библиотечному сообществу необходимы глубокое 
осмысление процессов, происходящих в научно-образовательной сфере современного социума, и ин-
тенсивный поиск путей вхождения в нее на правах полноценного партнера [6].
Структура системы высшего образования Сибири достаточно масштабна. Новосибирску – центру 
науки, культуры и образования – в формировании научно-образовательного пространства региона при-
надлежит ведущая роль. На его территории функционирует 20 государственных высших учебных заве-
дений и филиалов иногородних вузов, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов 
высшей квалификации. Круп нейшими из них являются Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет – ре-
гиональный опорный университет [7]. Новосибирская область занимает 4-е место в стране по числу 
студентов на 10 тыс. населения, по версии рейтинга QS Best students cities 2018 Новосибирску принад-
лежит 96 место в списке 100 лучших студенческих городов мира [8].
Вместе с тем на территории Новосибирска функционируют учреждения науки, которые также вхо-
дят в научно-образовательный комплекс. Это 50 учреждений науки Сибирского отделения Российской 
академии наук (НИУ и филиалы), в том числе Государственная публичная научно-техническая библи-
отека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), имеющая статус научного 
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учреждения, с филиалом – Сибирской научной сельскохозяйственной библиотекой [9], ряд научно-ис-
следовательских институтов других ведомств, таких как Государственный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» (наукоград Кольцово), институты медицинского  профиля.
Все вузы и 31 НИУ СО РАН имеют в своей структуре научные библиотеки [10], которые формиру-
ют совокупный информационно-библиотечный ресурс для научно-образовательного комплекса города 
и региона в целом. Крупнейшей библиотекой регионального научно-образовательного комплекса яв-
ляется ГПНТБ СО РАН. Казалось бы, общественное предназначение научной библиотеки однозначно 
обеспечивает ей одно из главных мест в образовательной системе региона. Но так ли это на самом 
деле? Результаты анализа документов Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, сайтов различных профессиональных образовательных сообществ, научных 
публикаций, характеризующих структуру образовательного пространства, показывают, что библиоте-
ки, как правило, в данном контексте не рассматриваются (напр., [11; 12]). Можно предположить, 
что причина этого в том, что библиотеки недостаточно ярко позиционируют себя перед другими 
субъектами научно-образовательного комплекса, отсутствует адекватная модель взаимодействия 
библиотек высших учебных заведений и библиотек учреждений науки, должное информирование о ре-
сурсах всех участников процесса не  ведется.
Тем не менее ГПНТБ СО РАН, будучи крупнейшей научной библиотекой Сибири, последовательно 
заполняет свою нишу в профессиональной образовательной сфере, осуществляя поддержку научных 
коммуникаций, создавая качественные информационные ресурсы и оказывая услуги с использованием 
новых технологических платформ, устанавливая особенности развития современного научного доку-
ментопотока, повышая эффективность процессов формирования гибридных  фондов.
Одним из важнейших факторов, отрицательно влияющих на имидж и конкурентоспособность би-
блиотек, следует признать достаточно сложную ситуацию в области библиотечных кадров. В последние 
годы отмечается заметное увеличение разрыва между требованиями, предъявляемыми современным 
обществом к библиотечным работникам, и их профессиональными компетенциями. Многолетний опыт 
мониторинга кадровой ситуации в ГПНТБ СО РАН подтверждает объективность процесса замены в би-
блиотеке специалистов с базовой профессиональной подготовкой представителями других отраслей. 
Согласно последним данным отдела кадров ГПНТБ СО РАН, из 86 человек, поступивших на работу 
на библиотечные должности за период 2015–2019 гг., только 13 (11,2 %) имели высшее библиотечное 
образование. В этих условиях особо важным направлением в системе современного библиотечного 
образования становится профес сиональная переподготовка и регулярное повышение квалификации 
библиотечных кадров по ведущим направлениям реформирования и модернизации  отрасли.
Цель статьи: на примере крупнейшей научной библиотеки Сибири – ГПНТБ СО РАН – обосновать 
значимость роли научных библиотек в формировании научно-образовательного пространства региона 
/ Новосибирска, в том числе в информационном обеспечении профессионального образования, в под-
готовке, переподготовке и повышении квалификации кадров в области библиотечно-информационной 
деятельности, обосновать необходимость актуализации модели взаимодействия библиотек научно-обра-
зовательного комплекса для информационного сопровождения отраслевого и дисциплинарного  дискурса.
Методология и методы исследования. Множественность методов, применяемых в диагностике 
регионального образовательного пространства, объясняется разнообразием связей между отдельными 
его составляющими. Эти связи определяются во многом спецификой места и роли библиотеки в его 
структуре. Общей методологической основой работы является диалектический подход, позволяющий 
рассмотреть библиотечно-информационную и образовательную сферы деятельности крупной научной 
библиотеки в их единстве и взаимообусловленности. Структурно-функциональный и казуальный ме-
тоды позволяют определить реальную роль научной библиотеки в структуре базовых процессов дан-
ных видов деятельности. Комплексность проблем детерминирует использование методов системного 
и факторного  анализа.
Результаты
1. Развитие библиотечно-информационной базы ГПНТБ СО РАН
Главное направление деятельности ГПНТБ СО РАН – формирование библиотечно-информацион-
ной базы и обеспечение доступа пользователей научно-образовательного комплекса Сибири к совре-
менным информационным ресурсам. В развитии своей ресурсной базы ГПНТБ СО РАН продолжает 
ориентироваться на информационные интересы СО РАН и региональную специализацию, это являет-
ся залогом сохранения некоего единства и общего информационного пространства, создававшегося 
на протяжении многих  лет.
В качестве центральной библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук ГПНТБ про-
должает обеспечивать библиотеки, входящие в централизованную библиотечную систему СО РАН, 
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информацией о научном документопотоке (виртуальная выставка «Анонс новой научной литературы, 
поступающей в фонды ГПНТБ СО РАН»), генерирует полнотекстовую базу данных «Научные меро-
приятия РАН», включающую материалы конференций РАН, формирует и постоянно актуализирует на-
вигатор по зарубежным ресурсам открытого доступа (Sciguide). Оказалось, что поставленная во время 
создания навигатора задача – аккумулировать информацию об открытых научных ресурсах и предо-
ставлять эти ресурсы в первую очередь пользователям академических институтов – решается неожи-
данно для библиотеки. Как показали результаты анализа, в современных условиях навигатор востребо-
ван не только пользователями научных институтов, но в значительной степени – университетами [13].
Ресурсы открытого доступа приобретают все большее значение в системе комплектования и обслу-
живания в научных библиотеках. Несмотря на не всегда еще высокое качество и стабильность данного 
контента, библиотеки стремятся активно включать его в свои фонды. Российские журналы открытого 
доступа наряду с подпиской способствуют существенному расширению репертуара электронной пе-
риодики, предлагаемой пользователю. Осуществляются регулярные поиск, ввод и корректировка элек-
тронных адресов таких журналов в электронные каталоги, создаются и поддерживаются в рабочем 
состоянии навигаторы по интернет-ресурсам отечественных журналов открытого доступа. В ГПНТБ 
СО РАН для обслуживания читателей создана база данных «Полнотекстовые электронные ресурсы 
отечественной периодики открытого  доступа».
Доступ к различным удаленным отраслевым ресурсам, как отечественным, так и зарубежным, пре-
доставляется в пользование на условиях, зафиксированных в лицензионных соглашениях с правообла-
дателями и поставщиками электронных ресурсов (http://www.spsl.nsc.ru/el-resursy/, рис. 1).
Рис. 1. Информация о ресурсах удаленного доступа, размещенная на сайте ГПНТБ СО РАН
В настоящее время ГПНТБ СО РАН обеспечивает корпоративный доступ к электронно-библиотеч-
ным системам (ЭБС), необходимым для функционирования учреждений науки и образования, и эту 
информацию стоит тоже доводить до представителей вузов, поскольку они также активно используют 
ЭБС в своей  деятельности.
Идеология формирования и использования электронных ресурсов в ГПНТБ СО РАН получила свое 
отражение в «Стратегии развития доступа к электронным ресурсам ГПНТБ СО РАН на 2019–2021 гг.»1. 
Разработка этого документа была обусловлена необходимостью, с одной стороны, целенаправленного 
формирования внутреннего образовательного пространства библиотеки, а с другой – «встраивания» 
библиотеки в научно-образовательное пространство региона путем эффективного информационного 
содействия научным и учебным организациям Сибири, а также ученым, специалистам и студентам, 
заинтересованным в квалифицированной помощи библиотеки. Одной из задач, определенных в доку-
менте, является активный поиск различных форм и способов кооперации и координации с библиоте-
1 Стратегия развития доступа к электронным ресурсам ГПНТБ СО РАН на 2019–2021 гг. // Текущий архив 
ГПНТБ СО РАН. Новосибирск. 10 с.  Рукопись.
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ками Академии наук и иных ведомств, создание библиотечных консорциумов (или корпораций) – объ-
единений библиотек для совместной реализации общих целей и задач, в первую очередь связанных 
с созданием и использованием информационных ресурсов, в том числе и ресурсов открытого  доступа.
ГПНТБ СО РАН, с нашей точки зрения, следует активнее пропагандировать в вузах генерируемые 
отделом научной библиографии базы данных (БД), посвященные ресурсам Сибири, особенно БД «На-
учная Сибирика: природа, история, экономика, культура, наука Сибири и Дальнего Востока» (1988 – ); 
«Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку» (XIX в. –) (подробно см. «Каталоги 
и базы данных ГПНТБ СО РАН» на сайте организации www.spsl.nsc.ru).
Таким образом, ГПНТБ СО РАН, постоянно расширяя и актуализируя ресурсную базу, совершен-
ствуя методы информирования о ней всех участников научно-образовательного комплекса региона, 
стремится стать не только важным, но и определяющим структурным элементом общества знаний, по-
скольку она, с одной стороны, обеспечивает свободный доступ к информации и знаниям, достижениям 
науки и культуры, а с другой – активно участвует в развитии региональной информационной и комму-
никационной инфраструктуры, науки и образования. Практика показывает, что информационное обе-
спечение образовательных и научных интересов специалистов региона силами научных библиотек ну-
ждается в более высоком уровне интеграции ресурсов и технологий обслуживания, и это направление 
требует осмысления со стороны библиотечного  сообщества.
2. ГПНТБ СО РАН в системе профессионального образования региона
ГПНТБ СО РАН, обладая высоким научным потенциалом (в штате 11 докторов наук и 34 кандидата 
наук) и сама является активным субъектом образовательной деятельности в библиотечно-информа-
ционной  сфере.
Заметим, что система библиотечного образования, как и российская система образования в целом, 
переживает период масштабных преобразований. Меняются концепции и технологии [14], практически 
ежегодно пересматриваются образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образо-
вания [15], библиотечные факультеты включают в другие структурные подразделения профильных вузов, 
получает активное развитие система ДПО на местах, формируется электронная среда в практике обуче-
ния [16; 17], образовательные учреждения и библиотеки находят пути совместного развития [18; 19].
ГПНТБ СО РАН, начиная с 1964 г., организует проведение как в самой библиотеке, так и на базе би-
блиотек Сибири курсов переподготовки и повышения квалификации библиотекарей. С 1998 по 2018 г. 
в структуре ГПНТБ СО РАН действовал Сибирский центр непрерывного библиотечного образования. 
Изначальной целью его деятельности была консолидация библиотек и вузов региона, осуществляю-
щих подготовку и переподготовку специалистов в области библиотечно-информационной деятельно-
сти для развития научного и кадрового потенциала, обеспечения непрерывности образования, оказания 
помощи учреждениям необходимыми учебными программами и методическими разработками, обра-
зовательными услугами, способствующими сокращению расходов библиотек на обучение  персонала.
ГПНТБ СО РАН сначала имела региональную лицензию на образовательную деятельность в сфе-
ре ДПО (Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области) [20], 
а в 2018 г. ею была получена лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – 
по программе профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы. Библиотечно-инфор-
мационная деятельность» и программам повышения  квалификации.
Проведение образовательных мероприятий по актуальным проблемам библиотековедения, библи-
ографоведения, книговедения и информатики в ГПНТБ СО РАН и на базе учреждений других терри-
торий является основным направлением деятельности библиотеки. Другим направлением, приобрета-
ющим особую актуальность в условиях интенсивного внедрения инфокоммуникационных технологий, 
является формирование сетевых элект ронных информационных ресурсов по библиотечно-информаци-
онной деятель ности (библиографические, полнотекстовые и фактографические базы данных) и обе-
спечение к ним доступа широкого круга пользователей [21].
Ежегодно на базе ГПНТБ СО РАН повышает квалификацию около 700 сотрудников библиотек Си-
бири, Дальнего Востока и Урала. В связи с реорганизацией в 2019 г. в библиотеке был сформирован са-
мостоятельный отдел – непрерывного профессионального образования, продолжающий деятельность 
Сибирского центра непрерывного библиотечного образования по переподготовке и повышению квали-
фикации библиотечных кадров. Активное использование инфокоммуникационных технологий позво-
лило обновить методы и формы обучения – образовательный процесс сейчас строится преимуществен-
но с применением дистанционных  технологий.
ГПНТБ СО РАН также сотрудничает с вузами (Новосибирским госу дарственным педагогическим 
университетом и Новосибирским государствен ным университетом) в обучении студентов по профиль-
ным  специальностям.
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Являясь учреждением науки, ГПНТБ СО РАН с 1967 г. по настоящее время имеет аспирантуру по под-
готовке научных кадров высшей квалификации по специальности «Библиотековедение, библиографове-
дение и книговедение», до 2014 г. здесь также функционировал институт соискательства (табл. 1).
Таблица 1
Аспиранты и соискатели ГПНТБ СО РАН, 1967–2015  гг.
Аспиранты/соискатели Поступили
Из них 
окон чили
Защитили  
диссертации
Защитили диссертации
(в % к закон чившим) 
Аспиранты
1967–2015  гг.
183 126 66 52,4 %
2016–2019 гг.1 16
Соискатели
1967–2014  гг.
69 38 28 73,7 %
Итого 252 164 94 57,3 %
1Поступившие в аспирантуру с 2016 по 2019 г. еще учатся, поэтому данные об окончании и защитах диссертаций в таблице 
не  отображены.
Факторами, повышающими, на наш взгляд, привлекательность аспи рантуры ГПНТБ СО РАН, яв-
ляются следующие: устоявшееся представление о ГПНТБ как исторически сложившемся центре по-
слевузовского библиотечного образования; наличие фундаментальной научной школы и традиций 
в подготовке кадров – ГПНТБ как научно-методический и образовательный центр выступает в каче-
стве лидера в Сибирско-Дальневосточном регионе в области библиотековедения, библиографоведения 
и книговедения, а в последние десятилетия – и в прикладной информатике; высокий уровень научного 
руководства, система консультирования и оказания методологической и методической помощи, нали-
чие возможности апробации полученных результатов [22].
Аспиранты и соискатели ГПНТБ СО РАН представляют такие территории, как Абакан, Барнаул, 
Биробиджан, Благовещенск, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Новосибирск, Омск, Тобольск, Томск, Тю-
мень, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск, Якутск, др. С 2015 г. в аспирантуре ГПНТБ 
СО РАН ведется подготовка кадров по направлению 42.06.01 «Средства массовой информации и ин-
формационно-библиотечное дело», специальность «Библиотековедение, библиографоведение и книго-
ведение» (педагогические, исторические науки) на основании новой лицензии и свидетельства о госу-
дарственной  аккредитации.
Важную роль в динамике развития аспирантуры сыграла деятельность совета по защите канди-
датских диссертаций по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и кни-
говедение», на базе которого в 1996–2012 гг. было защищено 92 кандидатских диссертации по пе-
дагогическим (60 %) и историческим наукам (40 %). Наряду со специалистами из Новосибирска, 
здесь защищали диссертации сотрудники библиотек, преподаватели вузов, работники органов го-
сударственного управления из многих территориальных образований Сибири и Дальнего Востока, 
учебных заведений Урала и даже Москвы [23]. В 2013 г. диссертационный совет при ГПНТБ СО РАН 
прекратил свою деятельность в связи с тем, что деятельность советов по защите только кандидат-
ских диссертаций была прекращена. В настоящее время ведется работа созданию объединенного 
совета с Челябинским государственным институтом культуры по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по названной специ альности. Таким образом, образовательная деятельность ГПНТБ 
СО РАН, с нашей точки зрения, способствует подготовке научных кадров, перепод готовке и повыше-
нию квалификации специалистов в области библиоте коведения, библиографоведения и книговеде-
ния в регионе и в стране в  целом.
Выводы. Главной причиной недооценки роли крупной научной библиотеки в формировании ин-
формационно-библиотечной среды регионального научно-образовательного пространства нам пред-
ставляется отсутствие современной модели взаимодействия между всеми акторами регионального на-
учно-образовательного  комплекса.
На основе анализа деятельности ГПНТБ СО РАН доказано, что крупная научная библиотека прини-
мает активное участие, наряду с вузами и научно-исследовательскими учреждениями, в формировании 
научно-образовательного пространства региона/города, в информационном обеспечении профессио-
нального образования, в подготовке профессиональных кадров. Формируя ресурсную базу и предо-
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ставляя информацию всем участникам научно-образовательного комплекса, осуществляя образова-
тельную деятельность в сфере подготовки кадров для библиотечно-информационной сферы, ГПНТБ 
СО РАН способствует развитию региональной системы профессионального образования, является не-
отъемлемым структурным элементом общества  знаний.
Отстаивая свое место в трансформирующемся образовательном пространстве территории, научная 
библиотека должна целенаправленно преобразовывать под его цели и задачи свое внутреннее обра-
зовательное пространство, встраиваясь во внешнее через модернизацию образовательных моделей, 
их синхронизацию с требованиями современного образовательного процесса. Поскольку региональная 
система профессионального образования является индикатором развития социально-экономической 
системы и роста эффективности человеческого капитала территории, научным библиотекам, как и дру-
гим субъектам данной сферы, необходимо перманентное изучение всех социальных тенденций, опреде-
ляющих ее содержательную и структурную трансформацию, в целях актуализации направлений своей 
деятельности. Перспектива видится в создании адекватной модели взаимодействия библиотек науч-
но-образовательного комплекса для интеграции и диверсификации информационного сопровождения 
отраслевого и дисциплинарного  дискурса.
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